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XChillimm
0FNF.KA1, .IMTSlHAL lNTKKKSTS OK SlK.UbA v P . TY.
m DEVOTKD TO THK MINING. RANCH . MHKCANT1LK ASI
r--r - - -
1 WO UOI.l.AKS I FR EAR
HILLSBORO. SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, NOVEMBER 9. 1900.Volume XVIII. N0.965.
4n That la Cnrlna ,nablnlo
dll'l.'l:! I. lllich' NO ) K. Ill-- ' 1'UNION HOTEL! ll.IUhoro, ii'i't't i at t'liHtU Hull fvwjI.. .i vi.i. I II i B I 7 lUla'l'lili'k Vimllhl! of lllrd, U.-inl- andMsmnisl.
There are ninny piilrupeda whifthKiiiKhtn'orilii'.Ujinviti.tl to Rttvlil ,
lay t'lSK. 'I'lt is U eoninumly the citan,r. M . vi i;si i k, t'. r.
THOMAS MriilMlV-- K. H. A s. with the eulilliliMHUiI tiun.ivupeim.
iich aa the frt.tr. the crocodile, tht
llunril mill thn turtle. None of the
3P1- - tSsz. iwz;- - Htirm-liLinlf- l VHilftle can lie at riot- -WILL: H-- n lil to liiv vac. but atiumir theBE3TJ31NIN2: 1 3 A :3Hite?l5l 3laP.r .1 t- T3 J1HT 3 .VI lowi'Kt fiirtna of this group there nr
atiiiio whleli nrtMluee efrjra, ami nnteu
. K.A A.M I.ODUK.OV KISOHIW
Vim-- 1 l inirHiliiv mi ortufint fullmnoU
Virtitu throtlii ik liiviu-- .
I AMI'lll U., W. M.
f"..
. lli'i n ml, Sri-i'- i tut V .
Ihvm lnilile their lioillf. The moat
rrinm knlile of these ereuturea la the
iliiok-iiiolv- . n native of Auatrnlia, a
em-ion- s eonibliinvliin of bird, reptiUt-- Dealer In Everything- -
mul ininnnuit. Jt III 111.' Dill a
duek, mul the parts of the body which
me concerned wit.li reproduction nra
nr. o. cp. 3f?".
i in: rinu'ii a l.oiitii no ,i.o.o.P..OF
' illtilioro, iniM-t- t K."f l'. Hull Kvciy
Frulii j xvmiiiiK. VIhIihik In o t hcrn'ortll-.ilhiiivilt-- it
W. S. IIOI'KWI'M l N. (1.
I,. I'.. Si'crctiuv.
strikingly blrdllkc. It, ia, however,
ilniisei with warm Wooded iiiiiiiM-u--Ci'w Goods
and Groceries- - peilH, alnee lt yotuifr are born alive;
tlio body la covered with hair, and it
bus the hnblta nod pencral at.rneturn
-- C. C. Miller,- - of a tour footed nitlmnl. Thin I'lnty- -iiiia. na It be nko ealled. frequentaY. H. 11UCHEK,
NOTARY PUBLIC,
I. r luitea in tins leu settled nil It a ft
AwMralla, where It feed upon lnnectfl,
mul foriiia 1U Inline In imrrowa unoer3- - tlm hunk. The Vniinir. hatched fromIS ev Rlexcoif il'Bli.iro,v..t;t lt e'n before birth, are born blind
mid bare of either fur or fentber,
whilst unlike anything alinllarly
broiiffht forth -- they are stickled by--
the mother. When avecimeius wer
tlrst to Knirlnml they wur
. It. NJOWCOMIl. II. 1!- HOLT
KEVYCOiUR & HOLT
Attorneys at Law,
(Mil ci;s, - N. M.
bioheil ti)x.ii n frnuda, niade up from
difl'erent akh'N to ptizale the publio.
IIONOk DUE THE PEN. i
DRUGS 1 STATIONERY.
I'aiats, Oils and Win law Class.
Orders by Mail Given Especial Atlr:ntion
Prescriptions Co;nj.iu.UoJ D ly an J Nij'it
HILLS:. ORO, - M New Mexico.
flour and Feed
Hav anil Grain Ilii la Inatanro Unci ( Ihiiw Tkal l
tlm Mnllrr ill llrm Wurihlp .
'tl.a Imiril data It,
f
.Tullnn Ifulph ia o widely known aa
tiewapnpcr correapotulent, and Is an
AbOYS PlilClHHEH,;
ASSAYl'R :AN1) CI I EM
1ST,
HIEESPOCO, N M.
Vjnay offu-- at baidbiw building
went of Court lloupe."
M''Mri: "mam
OCEAN QliOVE HOTELS
M n "K sT' . dies.r - iT AV tiniii
FRANK I. GIVEN. M. D
IIII.I l!OHt), N. M.
j.v.rOirino-PoBt-OU- H'u DniR Htoro-It- .
KI.I-10TT-
,
Attorney at I,nw,
11 II born, N. M
(Purple Plonk, Ilillrtlmro, Sierra Comity, N M.)
The Ocean Grovo tlio favorite anil bot patronized by biiHiiioFB
tiicn, the traveling public, milling ami cattlemen. Ib'ht meals and
lod-in- y iu towu. Mnala at all bourn.
Mi a. J. V. OIIOIIAUD, PropriotrofiH.
TAILOR MADE CLOTHING
... A SPECIALTY... IE TEAFORD,5A. 1'. S. P. U'y CU.
Tiifi Table in l' ct at L'tki
V'llli'j, Jaiinary lht, ',)''0,
iupiilar uh a man both la a ml out of Ills
profeNalon, anya thu Phllinle.Iihla Pub-
lic Ledger, that the news from London
that he lia returned from the aeena of
the Transvniil war nlmoat a physical
wreck, with audi Injurle to oiw; of hla
lffH thnt.niiipiitatlon iiiny bp neeeaaary,
cause dlslii'sa to alll hla friends in tills
city, wheie he lived ao loii(f and did aurli
npieintilil work, Tim humorous way la
which Mr. Kulph dcerlhca hla Injurlea
and (.iiITc rliiK la cluiraeteiUtln of tha
iiiiin. Surely he la of the atulT of willed
herocH arc innilc.
Jf he 1,11.1 I n a soldier he would re-
turn home to have laurel wreath put
mil Iiin brow end liia breaat loaded with
inednla and rlbbona, but he I only a
newspaper man, and tJio sucrltlco ha
has miole to theatern dutieaof hi hard
end exnctliir profeasloli does not gala
thp popular Hiplaiie which la the re-
ward .if the soldier. The pen may lie
mightier than, the sword, but when H
cornea to hero worship tho aword get
it every time.
( nrrlrr I'laoima la ItaBlaail.
Kii(fllahinen in all ipmrtersof the
are tralnlnir carrier pigeon foe
the puriiomi of systemnlle tnuiKinia-slo- ii
of message. At the Cryntal pal-
ace a pigeon post has been eHtublfahed,
and It Is Biiid to be working perfect ly.
Mime reus club have sprung up, which
carry on regular coniiiiiinlcallnn with
continental point. by mean of these
"postmen of the air." H is thought
that Kngliind trained pigeons will bt
Immensely valuable to the country In
the event of war. It Is recalled that una
of I,oid ltolhachlld' pigeon brought
to Kiiglaml the first news of the battle
of Waterloo, and that large use was
made of such bird during the lege of
Puria.
C'tirlitf'""s Part Tollce.
The police of Paris earned a wonder-
ful reputation for courage a short time
ago. A w ild beast, they reported, that
had bitlen untold numbers was wan-
dering about the streets. The ravage
committed by the creature might have
been iiiea leulable had not two gen-
darmes rushed In and deatroyed the
monster with their sword. The mon-
ster now npprar to have been a poop
frightened armadillo.
DON'T KNOW HOW TO EAT.
Ilulh llrnntr and Health Art I.m( !
Women lr lunoranea la
Thla lleapvrt.
.Aent For White Sewing Machine.
Tiam Arrive J'2 0"j p. id.
Train Di'partH 12-2- p, in.
G. A. II AU.oeK, Ai-ul- .
SUN' DAY TUAlN TAKKN OKP.
JjfikA Vnllcy Stution, Janunr
Illht, l'JOO Suuday train Bet vice
fcV Youiijj Women LlvcryanU lh"ectlvstoblc.
CuniaKeH, Hiulillu IbiMim, mnl Sinnln
ami iHiiilila Kls to Liit, all Timo. ,The entry Into womanhood U a 'on Lake Valley branch ia tliHCoii- -critical time for a gut. Little men
Hll.I.M'.OkO, - N. M' X- -strual disorders started at that time soon
erow into fatal complications. I hat
tinutd. Tiain will ruu daily,
oxcept Suiiiluy.
;0. A. Hai.i.oi k,' AK'"t.
temale troobks are filling graveyards
this. Wine of Cardui eatab- -proves
lulus a aln!fj and natural menstrual
flow. When once this Important func- -
ih h Eilkko d Kings...
I S&lSS lite
Making close connection with all trains to and from
Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
O'licktima. New aud comfortable Hacks and CoBcl.es, and Good
Stock.
, J. W. ORCHARD, Proprietor.
('has. II- - Meyers,
I'KOl'KIIiTOR
Lillle Corner Saloon,
ilillsboio, N. M.
3" Walk in. uetitlemen.
til i.h i.l Iff Wiiter
nil I III' Ml'lf
8IKU11A CO UN t'Y-- ; OPJ-JITTIII-
T. T. 1,..., . r-- i
J iiii'' Pa!- ih!i, Co. (JomiiiiHMioiKUH.
CreNpin Arnj.iii, )
U. 1'. I(;iriit Tift i iff At.toriipy
Aliirna Montovii. i'luhnto Juilc
TIiuh. C. Hull I'rotiKU. CM. rk
Vill M. KiibiiiM TrouHiui rCollrcior
Mux . L. KhMit Kli.-ril-
Andrew Kelly A HHt'Huor
F'raiik I. (iiven Kujit. of HcliouU
Mis Dells M. Strayer, Tully, Ksn.t I
have suffered untold pain at menstrual pe-
riods for a long time, was nervous, hsd no
appttit. and lost interct in everything,
In fact was miserable. I have taken four
bottles of Wine ol CarJul, with Thedford"s
Black Draught, when needed, and
em entirely cured. I cannot express the
thanks I feel lor what you have lone
for me."
For In casss wqiilrtng wHl iro- -
THE PARLOR SALOONTHROUGH FASf FREIGHT
COUKT DATES.
Fourlli ilnii l.iv.i in M.iy uml Novcm
hfi- - lii-'i:- i t hi fm tl.K 'l liird .liidiciiil
liiHiriiil cnfivi'iii-- in "icrrii t!nnitv tn
IIjuoi, Juiint: . t'.tiircr, tir"i'liiir.tluna, mldrm-s- , iiri jnii""i. " TOM MURPHY, Prop.
Till! UNION I1.1K !wssm. X MililUb-iro- ,
' If women ri alired how important tn
Ik the food they rat they
rioiul.v me aa to what they consume
nixl the manner In which they dine,
lunch ami aup. A phja-icln- of laiy
piiictii-- that ill ink nnd liuriy
hiiil worry 'l"l "'Oat inn to Hie
a.".l iiims. but love nlTaiia, eom-hiii-
w illt a lack of food, throwa moat
of the W'iiiiih olV thuir buiauee. 'ih
hue aluirs would have but little
hut them if they were ) roji-,i!- y
fed, but anmiig the IMiinions in
which girls and women indulge in 1
that. h Hoy care er) little about
tl.ir fml. ' the lack of it cannot
l3it in in-I- elTect upon them, '1 hey
rather lcpie men for being careful
to hae regular meal, whether busl-iies- s
pressc or not, and are inclined
to taunt their own superiority in auch
P.ut if thla diaregard of tha
jiatural insiinel of hunger lead wont
n in the same path as "drink and hur-
ry and worry" b ud in n, and if they
nre to be humiliated and hyperaenal-tivenea- a
In luvn atTaira, how preuini-i- i
iitly dura mul common aeuae stau
tut In the matter.
CVHMPASSENGER SERVICB.AND
,rniiTi, lin from Arizona and New Mpxico to all tmiuti n T9,
TOMIIKSOS'S
Place,
Fine line of liquors anJ cigarn
u
The orly firit-ela- p?n in fo-vi- : .
Alwnya have oti baiid t !j fiiifut
htn(;k of H'iin-- and
.... rjrjnirf ....
We iaiiil) inily ti e beat Import-
ed ai d hi'tnet-li- 'l(.:nr. . .
I'iy t burn and you will be con-Tinte-
;tl l.t.H BROM., I'r.irlftr.
U1I.I.H0UO, - MAV MKXPJO
the north, eati and oatbeaft. Low altitude. Perfect pflsw-nge- rW ' Tt'Tougb cars. No lavovrs. Eatect iattprD Pulimai.if ffer,ce Sleepara. Uandom new chair carB. Heala free. Speed,
omafort cotnhined. For particulais addreBBM,U F IMKBYSH.KE. K. W. ri'RTIS,
k'-
-
A--
'
1:1 Vi"iu' Te,a',v f ' t r- - a-- . i;i o. '!t, Ib- -
:k. p. tcknf.r.
O. I". & T. A'., IMlUs, Ttxas
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
IIILLKPOKO.
New Meiico.tmuble to answer questions.
Call in and iee me.
RELIABLE ASSAYSNotice of Forfeiture.
tt it!, tlieTo Tl.oo-lor- Wild,
titi,, K,il l, silver and eopi-- T
"--
'"
Minieif ohtin, known, l,' , J.
,.cr.if,l''J'l.fl-.n.eru- f I,k.o , f ,
$ .50
.40
.75
.M)
1.0(1
Gold .
Silver
tiuld and Silver
Load
I 'nutter
lh( ( I'DDCf-B-, you cut p'ay mil rid
mtt li tin (lit niyhtu ff tin rjiti,
Ifiili biiI 1 1th, nnl if you fp" r.
linii (h Tire whiritl- - nl
w'll all gf.t up .JuunKil-Diiiio-cm- l.
HETTY GO TEN AT HOME.
Sierra County Advocate,
V Thmkcwik, 1 ihtor and Impm-tor- ,
f
tium or Hi iiKcuii'ito uruitifv tan
IK .'.'.VAN. I :
(Inn Year ?.?
Six Mintlm ,., . .J--
Th Moti'lut 70
O11.1 Month '.'
Jillln Oopii , 1')
'J in nod hem in j1- ;' ti?pofin Hie County MctT, ,.,, s
- '; h . .1 (,il, Bilvorand Lead 1.25Gold, Hilver nnd Copper.. . l.fO
Gold, Silver, Copper & Lead a.(;0
Two I.IMI n lillr Amrrirm-- tlllrbrit U'niimn ni1 Ilrr
If mhIimikI.
! UifcSo
WOHKING NKMIT AN!) DAY
llm htiHiPHt and rnigbtiest litt!,
thing Hint fvf r rm maurJ in Dr.
King's New Life 111 Is. V-i-
pill is a 8tigtr-f!0ntc- 'l liibuh f
hoalth, thnt chtnoroa werkriesH lnt'ii
ftrpiiptb, liHtlfHuipaa into prtr'rpy,
firiiiu fit into liient.nl power.
They're wonilorftil in liuiMine cjj
tho Htroripth. Only 2"o pt-- r box.
rohl hy C. V. Wilier, Irofrgint.
IHKMI.1"riO.V F !. KT!ti FKSII 1 1 I
IIit.i.Hiioii'1, N. M., Ai o. C,
Ktiooii hcn l.y ffivm tlmt tho firm of
IN.hiim At Crown in thiit ilny hv
ii ntiial eoiirotit, uml all portion
nffilioH' Wli'l firm will pn:oi.t
kiiiin to Will. M K.il.ifis li.
linn' hiilolilotn us, nml im will ool-..o- t
uli mitoiihih due Hiii'l liim of Uohii.H
,fc CroivH. Wil t.. M IIoiiIN il
lpuiig-1- John M. Cui.ws.
Samples by Mail Receive Prompt
AttentioD. KiRheet Price
Ptiid for bullion.
OGDEN ASSAY CO.,
1 P2.) Sixtaeuth St., Denver, Ctilo.
Collapse.Tiif triMi C hi r Aioi.'Atf t. ' attin. I ... f HI llll!f.l.r.. k,,on ' .Hlltr,
Now M.ot'.i. f'" trunoii'.-'i- " Ilm
I ii.i-- hoiu-i- u '" "'ti l no' in r.
nl..,.yof M'W aiexioo. .....
mad., to the rocorlk o
.
.t - e
oniioV'-'i':"'':';,-
"
CotiPivof Si-r- ra in
roof; or t14Unit...;-- at IW
.iiioi oHHurs in interet-- t : .
Vli.ro;i8 you or your kiiroot rstint t' ' rterokt aru now and at -- ll
inafior motitiniiod have the " '."
of an undivided t., tl.t-l- H in'troht n
i.l mining rltiitn l.er.ii.hof'r '1'7',,,h'
,d. mid '.Mioro'irt tho un !i -- viiod,.lti
Wild, in now and at ml tim
has ' " ort.,','r
reniiiiniiiK ""r' ""n! (""",,f tl. .
divided internktiti ""' ;
You nn herohv nt.tilh-- . i Unit the
i i..i usi.l i ii ,. nor vt tth von
Cuiised hy ovi
tt ? Ko. riu.h y utiriernotirtiih
liiont. Woik rarely
muwH colhuiMi. ft
Tim A mm vi i tin' Olfiel i I )'tii'r of
rrn County,
F'lllUY, NOVK dl'.l'li (I, I !M'.
FRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
of kmd miniol'tim ha. .porfmrn-- all RANGE, PALO MASS CREEK
U
.
&'pSi
' I V
It, worry tho outcome of it low ootij( ion
of tin' irorvoim aystriii anil imulo'jii.iti.'
nutrition wlnoll koiutmII, ommn r.
Tlie rolhipfw aooins liuil.li-n- , Imt
in rtility it in s liow tirix-cm- . The Blum--il nnil or.ium of rlljjonth.n nmt nutri-
tion nro (likoiiaofl, tin nouriiihnirnt in tho
loo.l fiiton i only jwrtially xtrnrtcf1 unit
iniperfort'y nlmilnte.1. Tin tikuvil
impiirt-- ; the very fount of life In
oi.ii-- l, niirt mmt rlny all the fncnltion
anil funotioint tro on a atHke. Tlutt'fl
rollii. lit. l'iero' (iol.loll Moilionl
I nut ivery enrta diwniii- - of the on,in ofdi io st I on Mi.l nutrition, purihoi t1;l)h.,nl nml liuiMa up the wrak Ixxly with
aound lirlthy flff'i.
! wnm mirtii ,t vrry hA ciu of ln llrktl'.ll,Willi Hvrr by Hit ul of tr.I'i. n . HJitn Mf'tlom ilr...'krv wrtlii Mr.(V Ii, MoV .f iivrnH.lf, i'uiniun Cu w Vn.
"li f'rtr I tfir u of Iri.Iitkn M'.'.ldil
I lui.t aa lior.rlflki mulil u..t trkji, n ir
w..ik Inn trr? Illllf Ikiwc' o. .nll put fit n nrl lift
won nili.'-f- y K. m Aftrr IkkliiK lour hutlli'it Ifrll ki vr.ll tli.it t wfTil In work, Mil noon giltw..r. no im-i-t It a'kHit Huhl vfrk lonr,wl.fii I wn Mriuun!itty .nrfvl.'i
in--. I'loTir'H Mrdio.il Advisor ii sent
frre on pvtHji! of ntimpa to pav cost of
tmii'iii); only. Hoiid ji ona-ron- t mtniiipsfor papt r covrrnl tK)k, or tl ktmnpit (or
cloth, lo In-- . !.. V. Pierce, huflnlo, N. Y.
'he hilorani! tnulo a'l '
piiro.l to l o done or mnit ! W'i Mini
' I of the l!evi-ei- ! Ha'utf'H of the
Ciiit.-- I Ut..to8 for the vi .ir 1S:)!I, upon
mid initiiiik oltiim, ami tn '',ler-.no- d
in that hi lmlf expi-ndei- l tho misti "f
IPJtlOO. that tour rnirli iii hh owner
of nn tliil:vi.!od Iv.o 0 i d" tiilolo.-- l ui
-- aid oliii'ii. t'f 8'dd exp it: I tie
tiiiM.f ,r..i.Mi. I 'out ti''1 t'on-h- inntlo
o( vi-i- t i ooiitrihiiti mid tiv your
of tli,. ex(ion ".i'ili" mi tnu-iie- i
an reipiiro'l hy mil s . t on
of Hie MeviH. il Sitilu'. s ol liio
ITiiiPnl St.if.-H- . the iitii'i i'il of wl.ioh in
before Hot h" t it , ' or h. f r tlie
e.vpniitioii of hinety ilii.vt nfl the
iili'Hi of tliiH ti' t i" i.' the
pulilitih'td neart'it paid e!a:m.'
.ll UL'.i I!,I.
Oololier, the 4th,
First Publi-'atio- ().! 2:1, ItifW
on r. fu it iii.irATntN'.
l, iiirtil-ll- t nl tl... IliU'rlor.
I.iiHiI "111. nt I ii" I'ni'-o- N. M ., I
i n I .1'. r I llllitl. I
Sti't irp: i. 'iifi'-v'.-i,- titini'i i" riiiUiwi'!!'- -
t.'v. tiitni-- il 'it lor li i" III. .1 ll 'li u' Ion I.' 'ii-
ii'.n A'.'- ti ur iiif in V.UI'!. ."' nf 'ii.- ' !"l ''
',,,,1 .,., t ! v.. ll lo' mini'' t.ol.ii'.' Hi"
l r k tn Mi'lk'-o- i, :.. M till
i,. iltli. ttllHI. vi-
J.'l, M'.l.s' is iii, lit. '.VtCH. for inn I."t 5
,s- -r Hi. I. I 7 It. I S M. Ml.
Mo n
.ui' i t'l' !fi'!o I'll- w ltiios'O-- prov "
Jp- - ( Ilinl',11 ro.!'l''ll' I lli'oll UIKl f UltlVilillOl
of rt.liii 'Il'i, "I.!
John II. I i.ll-.l- i.f '. titl-- l. I. N. M.
.1. -- loiin I. nf loin',. I'I, S. M,
,1
.ih ii I'. ikt", "I tii II .M.
iliiiio k s.'luiiii, "f i..irm-1-l- N. M. ,KM II- - .vii.n;v v
Hogolor.
V:rt l.illiilinlliil!, "ct. Vi I'H'O.
J (' H MoKlllh V.
i r it !'..n.Hfvi-it- .
ess;
IT i ll-d-
I'oBt Office Add res: Lob PaloaiKB
N. 11.
LAS ANIMAS LAND & CAT'lLK CO
Now for ftiniK' moro on "peril y. if 1
I!ryjii'a uim jority ju Colorado
Kill t'o..d 1 0,000.
MOTHER S KINGDOM.
CA.SII
GROCER,
AND DEALER IN GENERAL
MIR'JIAHDISE,
Mint i: i i- i:i.i i io.
lii'iniitmi'til of tin; lv.'cr'nr.
huiiU Olllco nt h - rm " N. '
jtniiiiM I l it) '
NOTICE Is liorchy civoti il.iit Ho' f"'liii'2-tiaiu.'i- l
it,or linn lil'-i- titilii .i ti r Ion iiilot-t'i'l-
In lioi'le tiiml omul In kiipl.-'i- of tof I'lflllll.
anil linn "iiiil l.r uif will In- Mil.!" li. f ro -
"lork. Hi II lmbi-rn- N .M, on Oi'T-il'.l-.'- l
IH. I 'Hill. fix. i
l.oi in KM 'i S'l A. fur ii.l So ir2 f ir 'hi'
l.nt I ci- :il uiiil hot t .'. l'.l. 1 17 R- t v--N. M Mi l.
Mo inn, i. k Hie foll.iitlnj. villi. "il to ."vi-
llibl.ill 'inns 11,111,1 l,inl I' loll ... I'll
oT lllll'l, vi.t
'j l,.i 'I'.irrok, "f (oi'tl' ii!, . M.J, us j, i i, of l.i" 11' il. N M
linn ' rmliiiii, or I n I' .l'.,a.-.- . s' M.
I. a iru I t'iiiiv.-a- of lli.l, S. M.1.,'lih MiLIi-- M',
K t r.
riili;li-ili"i- Ai.j UI.
Traitor Wnln'iit. of Colorado ban
Ihm'Ii Hiiowt'il n inlr-
IV x it a went iJiMDocruli'" Ver-
mont weut r"pnvilioiti.
" " "
If y"i can't looli pl"iM'iiil, look
A4 IllfOlriftllt V't'l Mil,
The front .that uti nek th' repub-
lican jm rly of Kifirn ryu-it- watt
(lie htirdcHt mien 1 H', Mi.
Postollli-- : HiHshoro, Rierra cotmty
?. M. Kant-'e- , Animus Haiieti, Sieira
County. Kar rnarku, undi r half or. p
eaeh ear. Ilorto brand same cu cattle,
but uu left uhotildw.
HILLSI5ULK).
Now Mot ico.
Thoro t kingdom ilmr on enrth
Known .y llui niiini. of tiDiim
AVhom Into Hint hniliii iH linvo birth,
Willi mot In r on tin ittruiui,
And with hor Invu In ioitT fnlr
t lio r itiiiii In aiilnt-IU- i Klory tliuiu.
If HtmihiWH illin tho "iiorod plane, rf,
A ml Iniiili tlin tniliM omit, nr,
With li mlor luwIUlit on hor face
1 lint Mlinwk no i;'.ii,i of four,
Him mull, h unit ,iiim until I ho nlk'lit
V, inn tlio lirifclit clown of inurnliia IlKht
Ari't If si'mu fno nookit to Invftilo
'I tn ii mn-- i tiiwiioit fitlr ilointiln,
Tim l.if.vo, in iniiili. r, uiiilikiiinytil,
li on l.iivo'u nltiir luln.
To llo." or H" tin- llio ivpkU olilld
1 y t n ion) i ui u.w lio; h ill flit .1. t ''(i lm'v Hnct'im, rnlo.) hv Invu ." '
A ll.l .' ii ii"ol iili'l kin. In,
1 h.' ki'., .1, m ii.oHi lilif tlmt iilhivo,
S Ii li l i ow-- mi win or ii illu.
liiv Hiy In.: llt'ht
l;i. Hi- - 1. ilm tl'ii.iii l tin in-'- lllkht.
Ii fni'hful iimtlior, ovot'inorii
i.l iV tliV 11 1!" Wotll.'.tl II ll.ltllt
V. m- I' ,' v. oi ' i ''tor tn n tly o'or
Til,. lii.'.in. lu.M tin ml
ti, it i!...t i. it In U.y k'n iit tverth
MII'I' i: lt i t !.' It Vlli.X.THE PARLOR SALOON
"llitlv Oriin, '"J'ln- - IiU1i.nl. '.VdiniiH
In A mi l !.' " w rK.n l.. ili Mit.-li.-t- l
lI'Klji-n- , in I.iiiliro' Ilcilui? .Iimriilil,
"lin-- liioilrm ly In lo Mniill Dili in aliiick l.lm k lii Jliilmki'M, ,, .1. 'I'lu re
ri I 'i i'l- - jjiif.Ii In ll ii' I In' il 'Mr,
t:mtr tvliii-l- inn' f.ii'ls t In iiiitiii;
Ik wi j,' Mrn. (irriT, (.ri fi rt tlutl II
iiillii; hIhmiM iii. I. himw wliiTr hiT
iii.ilii. U i nit I ), Bliil it he iim-- s tliin
Illlllll' liri'llllm llIT JM't. llir'll ninm III
Dt'ttfy, inn! hIi' rviiiiiiiiilil' r.'ilin It,
't'tiUi-.- ' 'I lic jiiii'lor i in tin' I ' . r
n, lt, Hint U lillli liirp-- )an it
fflMlll ki.i'i rloKI't. A I'lHH'll, it Mllftil
lulili- - mnl Hiiri' iliairrt U'c tin-
iiihI the oi"iniitiitnt inn I
yui'f ilniii'.
'Mm. (iri'i'ii In ft rnjilil titlWi r. Wixil
nfi'iu to ruifui tn Iiit flinily n 'i'l-Imi- t.
Mir i willy, tin), mi'l tlii'iw
(ifin, wild hiT rrmiirkiililc iii''iii')iy
Ullll Jill'llhllllt Vlrll'l', tllllklt inT it n ox- -
ri lliMit ri.tiM-rn.-i- iiiiiiilinl. JIit tl.illy
ri.iitiiii' Mi. .in Hiiri'i' tlimi Unit of
liny mini' living' iiiiJIioniilri', n'i'lmiH.
iH,r rit; i i.rlv, riitu a Iltflit lnriilitn"t
In tin' liltlit iliiiin.' rooiii of tin' 'ii
lint, Mini liiirri- - H filT In tin fi rry.
Jt id "lily n ulioi't 'ilintiiiice flout InT
liidiii to tlic nllii, nmt ulif nltvitys
unlkit, tin tin' wiiitliiT vtluit II limy,
lli r Inmliniiil, K. 11. (irri'ii, who In
fl.mi tii'i n or liiiinl of, Ih tin ot'l m.in,
lilmiiH twi, iiihI (iiin lint of mi
Tlu upiirr one of tlio two Hiti
In rn!!iil hit,, a nil thcrf, lit B plninly
fiirnUhril nit.tiiitf room, lie nit itny In
unit ilny oiH while hi wift" Ih In Nw
York looking iifli-- r lu-- r tlniiiiiiil
lifii li iiir lionie in tlin
rvtnliijr It Hlvvat lute-nl- ic wiiiiK
iimm ii'inl to him,"
violet-destroyFn- g pests.
Urimtn In ItiU ilclnllr llitiirh1
Win lb tiiiii-riir- f i.f a lm- -
Iraiitlo luiaoef.
Viuli t (,'11.111 Iii thin vicinity (irt diit-I- ui
Ih iI innr tin ni'ju iiniiii'i' in i'iiiikIiI-- t'
r :i I'll- it of ii (.Mill lly whirh iil-- 1
a it tin h iiaut viiilii'. iiiiil il'ifioyg
t In (.'nut if iln in - imt iiui.'k !y
i'lnrl;i i, tint tin- Now nrk Hun. ii(!uii)it luivf fur n.niij i'in
J.ii'l vt hi- i ll Muir lil'.nill iii'iii'nt tin
Jit iisih. I ul it iH only ttltl.lll t hrm
. in s or ci lin t tin Aii, i i iri a r
linn In . it liiiniili' III tliim vwiy. 'J lie
Aini'iii'nii tiolit ilokt riiyor in of th
ti.iiu i tl o Ki.iniu,iHi, lint of a
iliiTiniit i'i i,u. It ui lm in
v
'It, M- - 11 lill) it hi If in tlio ITU li of
I '.( j nt. Winn tli lonvm up
t:i. I nio ki olilly i iirioil uml, hnlf i
lii I'm i) nr n.1,10 nf Hi.' lim-tt- nr fniml
ju i ,ii li It i.f. 'liny nj pour .i
lo i Mi- ttnil tlii limy lo
ii- -i 't (if Imt tli'-i- How rs will
Mil In I, In !,. ii( tliost fiuni tin1 ooii
1i r l nt-ii- . Tin iiiinfl li.t li' i'ii ro
i'i i. ily r l..i il:iil hy t In i n luiiiiili I'H'iti
I IM'i Mil .' 111 I 'I(l tin
I . : ti . I: ii. llliillt fix-rli- o liiillilri'ill li
if mi Ii ih in hni'ili. I'l'i'inmi' of t ho
t'. cf ilistntiii it without
In tin' (.Lint ll it out uf IK' wiil-k- t
l i llio II i . it i'i' 0M, Tin l i l t I'l'llirily
i t" ( 'i l: i ;T tho Ii itvi u i n fi oit il, ni- -
ll mi v: 1) t'.l' I.lI'Vfll itn- - ni-- n MIM'I '( il'il'
Id tiio hi ilrnct nnlo yixh t n ii nn-iit- .
SCIENCE AND INDUSTRY. (
In fifrninnv U'&T W iioron tvoif
ii,i!,il to hiitiir IwU liinl juir. I Iim
yil III VMIK lllll.llt H'4 tl'IIH a i lo 'l'1' ''
iuiiI tho mifc'nr t'.'.f I" r font.
J in lo mo llu t'1 I'of'i'l liilll'li fm-),i- riii
'm lottiv. V" ikii!' ti jt klii-lli-
from tho livor Itn'. Noiirly
j.iiiti n o lo nro vripluj m tho it
hIoiio.
Inoont. to st it in I'lii'i'pio.ri ii'.imifiio-liilil- k
lutto 1'ii..tiMi:itcl tolifiltt ly
tlmt tin Initil ln "it i.f no rt! " T'.l 1' M'S
in ni t loiimrlt- - iiVi!ati!o fi r naJii i?
Ilim itioui uml ot hor m i iilii i) "i'ii:
I'l-nf- Oinoii. of .Inpnu, mi Hi': l."i n )
Oil tho fill ttil.Ull'l HO flf'l"' M III ll.. t
I.
.i,.!l, hit I l4t.ioit ! Ill lio
.M- I f llio inln) of tlt'.ti'l t Inuiil-lll'- ,
tlio l"t:i!.,;ri' ill Oi.lifiluo1 ill lliokt
fu. t.i tie nppor ktnr.v
An cttsloocr on i 'l t'.v nn .tnrr
Audition t. ' r a n of :
f'"(is .Vy":, ; t. hit'. Some
v r,.y nn 'eft l.i)i-
"
b ne -- p si o.
W Oh 't ki.le.. rad t h'.j .
! e- ii nio nt of the T I1" i inr,
Lt' J Oliict- id i n ' ( .n' -- N. M-- i f
Si i II:.., ' '.'J nt;lith:p. )
rii'iit tliifdi.)'
TOM MURI'IIY, Prop.
The purify of tho
laLot i!iivt,r u great dotd nf terri-
tory mi New Mi'aIimi, It, takea in
H'lU'lt I'llll'd iet lit oll Hwi(e,
t
While Uillclmro nor Sierra
.1 lunly am in tin wuy roapontiihlit
fur Mr. U.!ry' I'tei-timi- , tln poo- - K Mii..l it fint-.o.- t.h..o ;! ml w.iih ilm oittihl J ! il !"'io"0,t( W (.'inIVI I A. ill J . oil 11.
Ti A P. ('oft Bide) bornes.
fi";li'.'t : lioul.lf !')
W. S, HOr'A FI , Maeafir,
Adtlrcps : Liermi sa, K. Rl.
Range Near llennoMi N. M,
NO ri'T, is h'tn ' y Ihn' Ihe
d ' i!t ti. iiloo .' ii ii t ;" '.
i I,:., ii.li .l'i.in to leak., li. ul j'r ii f i.i
tier rt, oMlitt i 111. I"t ' ;: I .li' 'I
Iii'
.i. ;n ul I. 'I ro li e i'.'' h '!' ( "01 1;
T. Irli.l.tO, N. K , Oil .ti VlMll'oi-- l i '.'ih,
.10" .:
:..ii,' ,t v.. i'r m:v, . I'd - in,
'mi ii oi-- v t , so.-- . ). s. u. i ss
.. i, an os the ft I'ow p j. w itpi-fi-s- to
pr. ve hi- - i iin'iiiiiiien re ileiio upi n mi'l
. liiivutioii o( H.ii'l I" '!' t ;
a K' itfht, of I. ke '..lley, N. M.
.Iiiiii h h. keilli.t.! I. :.ke V. liey, N Al.
,1a, if t V. .linn., t.'.k-- iiii v, N.M
Cii Hies W. Koii-io- ..if Hti'. li ,to. N. M
1 Mil. S.'l HIS ,i',
ii '.if
F.rpt. Puhlii'iitioii, S ".t I t, P .l'.l
iu!i i:i:u'aiu
Tin ii'iiliru cf thin ! a I i - r wi I
he plencn l hi loirii that Ih re -
ha t i. t.o ilreinl il iliiiittf thnt
st-;- i n- -e I. .H hot it nt It) tn rut. in all
p!n hit v f faith t In) t lio will il tin in
If th stmnl'tr I a f.'n'id
Ihiiii; fur hi) th .txil ihty will
fill 't out iluriii.tj it.' ii xl r
team.
Tlio rpulilii"Hii tif Sierra euindv
hoUk'ht lln'V h Mi p in thic
l tiul ilipy wire inU'itki'M,
titid now the ippulilio'tti p'tr'y in
lull iin from jjxiiim! debility.
huA ,,;,,t (,,,"r,k The on'v firkt-t-biM- , phirr. in town.
H:,I-- is ..lie nrl y ,,.m. AiwajH ;(lV, llnI;(, (i,.Uhlitivo core kn.ttti, t .1,, tneil.-- ! Htrkof u iu(;t HmI
in! Iiati-ruitv- C'i.!imt!i hoirfi' n .
. .
I j.fj'inr -- ...
,.n,HtniK,..l iliooi.e, ieliifH nj VVoIi!i)UfMly u il)pvn.
ThiC
f'lllHlltllil lll.il 1 ttici. T. Illlll it
Cntai rh ''tire in (..I n n ii.'itiuallt',
I'll fl'ill Ih'll!! k'.il' t'lfirri. . .
Try them ttiol you will t' mu
Vlln;('il.
All Inereaee Brand 'd wanin an cuta ti if, ilir't'i'v tiii"ii Ui" hl'iii'l an I
n tuotiH nnrii.it h if tin tfVfiet-
.fi,. - --:t. ,J
ft.il.t.: lit'. .'- -' ;r:..fr.
Itll.I !'.( i.D, . - M W Ml-X- ()
it.. ry::mr .!n.i.i..i i.tir.ta: so y, v . of t
UliNI-oro- n at fttW !t(.l' nr-r- i
I'm niI ii v 'vei it M i'.Y i'i l.'ol Vitit !..
Hull 1. i.'.irilii.U 'ttivili i' alt. ".i! .
M. W P.-- U. C.
THOMAS Ml'ltrilV-I- s. U. A S.
tleie y .'pttroj itij the fnniii'i'ii' i
nf the. .Ken i.i , i 'ii.l fcit-tiii- ; the p-- .-
lici t H it'll. 'th he I'lithiti r. up tint
t'l I.Ht ttlll II tllid IteH'i in.; lia'tll''
in ih'i t i' i .tn k, I lo pi npi i
tuiH have mi p h fviii in 1 tn r
alive p.iwet-M- , (lit t!.-- offer Or- -j
1 1 iiil ii pil D iIIhm trtt'iv 'tMt I hat
it f tiltt l i .sire. Su 1 f ir litt if
limine Near IIi!lnhoro.
Jt) right hip and side.
IncreHue Bi andf d on riph
thigh and CS'ci ti(.ht tit'e.
Fear Mark": slits rioh
undorbit left.
Id tho Uest
ICver hiin'ii the A 10 it II (,'
f mti'ij (ivnr NVtiv M"U tin; H'- -
IllllilMIIH ilM't lnM pl h'll'cll-lO,-
f .t iitr nd( If, N i v Ui. it l!icv
ll tV ll 'Ml I 0 'i.'T t'J pllV'iT
'n. will llit'y n'iv" 'lit nKtt'ij
Th t 'fiii '1'iiitt i f f iori 't rnmity
tljil tljninivi'K 1 i ! . lt'u rnj u' --
lioiiii riiiitic.l iiiHtliiup f li i l tin.- -
Cil) I lil'll (lllt lllH'lllMlH lHM lll'fll
I
't4.ii y hb'tl !il.-i- l I i.'! Vlll tici 'l
tiiiiiij lepnitM Id iiiiii it u t u I in
l,f l!i'( U I' tw tf"l" t.'IH'l,
l,i II im; Cl-- pi;, tin- - .I
I r : b t , ln iit'ihUil tlirtt Sif
o r ty it'.iu'il i h 'l iJ f'ir M !
Mitnii linn, lit? I'"i) fr (), n.i
f r ' Si'i r i ! c i.'t i"il
Int. Alixin ,!';: r.'t'i i!i 1 Li f
t-- t t'ii.l wlii!i l. i ill. ifvl
r'(jlitly 'i j I f 'u .
tioii. II in v r, t.i fan tuiirt I'
ri-tt- t i H 1' ) " iH.
lw.ti.n--.tl- , I. i w, K. N'lU'.v. C 1! .I'.nks
A,"rVw-,,.Tc- l J.o.1 NHI.SON - JONES,
U !' Fm. Uy i'. Itr.iotl o befl . I !,. Min-- l'..n;is Iti.m-Ii.-i- t "d
Nasal
11 nriy la H & SI ki i i t 'is.tooin til i;$ fltftiTPs ti.tho , :. "w,- .',.
s'ioal.1 Hi clcauiiuc-s- . L 'f-'-
H S'.l I t'!l!0 fill rilli'l. for IT plil'lt t'.i
nr', nr aiiy inf. rm 'tieii toto eri't't'.e ( It'-il- .ult I. ''"- - .ill Itt'M tl .'if lli'.lf"'
lion., S.er.a Coittity, Now "'i"A.
11lomi oi.iiipi.ii v, ttl.n tly vikltott IJn
j Lorn. lU! h if.i.'i., in liirMi,'. Kit.
tin ii i ti in I'..'' t mi 'hit M,iiii!t.iiii
Ik Hlflh-l- l lit to flll'tU! h II i ho no. olioi
if,
Attnr-ie- t n t ,
11 bio,
, R IV" J- : i
. fitwa I in.l ('- , '. .
On tLe Mnrkft.if I N i S : li TCWti No i'lt E
!'o Whom il Vv t'i.iii-erii- :
Noli., ih In mvei, that on I no-- - - . lr.., rv...i... T.IE TEAFCRD,
f.v iy a cold la the L. til "'t''' '. ''"' "'k
r,(,,(,i.;y.
Cream Halm if phepti Into tlio itmti-:.- , p ,jg
cvor tho nicmliiRDu ami If atmoilatL I.'o iff ij
I. U not rlr 'r -- I
uet prmlnce enee.ln. I..--- ? r:,:r, S'l
.,t iltu,..F'" or by Hf-il- Trial f'.izo, ;o t,ntk j uttil.KLY B HOT11 lilts, m Warren Streot, Kew York.
' i'av S iit .1 oi 1 l'(f the tie '" f. (."( I " u" u",ml" '"' " '
is the best, Mini i lives lolirn' tv io .ppv'int d by th II. mutable I rol.te o nt .' s i rr t .tii'tv, N M.at iSaUttfaeliou to Tinine
Who Uee It.
'Til E I II Y Wil'E"
ml a rtt"i i f 'h e tato of -' m i. I A.
Soi liio'i' ii r, t as. d AH .,t:tit in-i- d
"t t .'il Ht borehy re-- !
.iti reil t.iit'tt. S'l.-- iiid.'i'.i lie - v imm
'i--
rl i - . 'ii- - i;: r t i'o ere d
p. o. il t'o mil t. tie ndi'i.iii.-iirit- - ' Handled hy nil Yirvhuiit0, an!
tint f.r i.u'iii oi. in t''- - nt ..i d ; Macufaotiirt
;..iJ:t! Illifc L.c'trM,!,
1 hy v m.o't-i-. t, l.tl!.p't !i. C .. ..1-'. Ea,'i ;otv .:! ro. .1- , i :wilhill ' e 'i:e k r 'ra , o..:' a
I I V.' It--. Soi l LM'l.UoUll, ' '1 f',--tmuitf nit &M - . .MJ, E. HOPKINS vc; CO.,tl I.Mt It. Oi l 11 H'.
i.,i;vj'o'.ioo ::ncE.tr;t;cHTe:'s--r7,!'r-:;;'- '"'
8 LaKTcaec St., Ucuvei , Colt..
i - ,. ..r t iL?vcry i.iit. ite'.c- -
Carri.ui f, Fa idle i 'o. ftti, nl ,nje (i t ! or l'h li lit Kt,Vi t' pu ia'
of rni iiii il with oi l" for n i I io'l of J
y. m
M llii. 'i-'- , of il.o TuMour lii'itnto,
h f..i.i,J n lol.indt which will tvipo
lit out fiii'fiiiT. II i? hn - 1 '1 ti e
t t'.o! of 1 . miiTi hf In tMinhmi'in,
fnriim nmt othtr aiut in por
r. nt of rmi'i tliu rata coinpli'toly ilis
llppl .u.-il-.
t ul. fm nla hfta jiiniprd In fourth
.4. tn t t . ..)v'
prmlin ti ,n. Tl.o output tht'ri tin n
hooll il.orotovtil fir.in I .f 'V! s.t Inn i oik in
1
"!. t.i i' W.1t trit-l- in !., nmli!io pvimi'i ot thnt the output of the
I'likti i to.ir will t. muoli lurifor than
tint i f l Mi.
(too . f t in it ios rooort-l- y
fls!,, ( fii.i.i .ho ..it to-'- of tho tinliitn
Ol'Mtl lit It ihl'.VillfJ il! tho Oil!-
ph y of : ho t'sloiittii Snout) of .Va'iirn)
H'lli't) a li .iniiuot Ii M oi ;ili
tthii li i '..1,1 ii uil'lt rlliltl.il l.r'klil
tl ito lifl i, kin.ilHi t t hni in n lutl.o
np.'i-iii- io flu hi of
liiiii'imvit v kii illoil hv our co.iuri.oii
"hn woriiik Tho oi'il.ty wniioiipitirn!
In tho il l' tin, o, m il plnon! in it l.ir
IBiik, I oil, in i pioiili.ir tX' ipt its tin.
ii i H'- - hcio,,. not ioi ,'ililv In 1 r
I I'i". ..I J il.tr of ),, Ti) Oi Hill. At
I. Vt. I
.wilt, vrii nil Kim tiilrhv
kl. t'n IT .1, f. r..rf . ,. i,.,,.f t t 1") ' in i i ..; k k,
v .L-t'-
.o, , ,a
1": Ml -: lo,' r p'.i , n
.....
J'lui iiin'i'i'i hi iilmwiT. winch
I nut tin- - Am; iiftin pri-- I'll', ul i"
liitich frtf nAv r:- - kLuiiI h yriir
ii j. i , ih"ii fiii'i .l t " h? nji- -
; t".--T r. . .j...:
ji.tii. i ii iii'iv l 'iii( iu tin'
1
'Uflt" ( H ffrtf I'M)". Hit t t) BH
liunu'i.i-- f i r.n ; iiul ht rt'io-(iU'- r
t H ) . ,! u in I ti n i t l 'I'm
fiitiuii-- r h ii--ir ,z i.'i t u r t'uiili-tl-ii- ii
!n t'l. ir linn li
rinii I t ii r i i. tin
ivta'ih t'.i-i- m' iiiii pt'fiuiM-i- t
v. i' fitt i nii.1 i vi'i -1 in
fiiiii iiiftii mi tor nmrf
tll'lU Htiil IK'M'I tiKil
jilliiui; in ii'in't f i it lull it tin i
'.i!il. Si t-- tii.t Situ- - f t
j.n lo trtli the pr iiiinht ten
tl i)of ilui 'itiitii'ioii s Aiih 'ihnut
ii .iiK-l- i ' ' t It'll U lifft'H.
irv ' -'' i in ,.t ' -- f a
ft it iil'l t I .!! l ' ', ' I 1;
'V '' t I! ' ',.''.
l II f
1 1. i ii i i . , i ,. !:,. t.i t .,
and Ikiiiti,,' Kt,' t l.i t ad Tim -- .
llll.l.M til.i, - N. Niox.
llias. II Mevers,
V IsOPRlKI OK
Littlo Corner Saloon,
ilillshoio, N. M.
! MlTOfitmnTOjiflijepsflSsn! Asssy O-f- o im.mil
I ICr 14 V C.H'.P.'0" ' " V tt'KK Fait Uiif'"ei-iySX- i
INDISPENSABLE Jj ) Wl 8T:Z Oj's Crs BdbfMffTO MINING MEN. NiiJ j
fi PER YEAR. POSTT.Ma l.rf 'U .."--... 'to"-..- .:"'
.,,,.., s . ... TrC "t:"'""' 'Ail.ty.Ini-.tmmaii.il.- . UWLU ll Lfall
.'I.
.It"g .ar W, lk in, P
ti - ! I. .
wako r,, ; ' - t i.v Htujo 'tu. ui , - a JiuiJ-.iuu3- , cal.
""
'
"
--
,"-' jt
.
Tn I County Advocate, TIB SAVAGE MAGAZINE BIElvX Ihompsos, I'.ilitor and iTopnet.r,t
TKKM3 OP 8CUSI nidlON BTJIKTLY CAsIl
IN AUVA.NCK.
Ono Year L'.OO
Fix Months 1 .25
Three Months 70
One Month 2,")
Single Copies 10
FRIDAY, NOVKMI'.EK 0, V.KX).
factory,
L'lr "fTzrx ?f ..... , 9
SAVAGE REPEATING ARMS COMPANV.
Write for Catloguc- - ,Utica, New York
LOCAL NEWS.
5. Castillo, 10. Winston,
40. Sanchez, 22 Lee, 21. Duran,(11 v.v..fc V w&U Vc v i..t3 ihm'mm f vJL fCifon hi I' ; - oil ...v'. iirnj, t. jviiiei, i. illrt- -
pon, lo. 1 rujillo, 'JS, lories, ill.
17. Nickle, 14. Hall,
20, Chandler. 27. Kahler. 10.
Clias. Lckberger en me down
from Hernaoea, ou Wednesday.
J. B. Newman was in town yes-
terday oa his way to EI Paso.
The election passed off quietly
end most satisfactory to the dem-
ocrats.
Mrs. J. It. Fisk returned last
Friday from Colorado where she
liad been visiting for several weeks.
The republican political machin
Kelley, 25. Crane, 10. Ph-m- -
mons, 21, Looms, 23. Valles, 27.
Given, 17.
The SYUACCSK "FAHY" is nn all me-
tal washer made from heavy (No. 21) Rea-Bdiu-
steel sheets weighing lj pounds to
tho sijuaro foot, galvauized, and mountod ou
channel steel legs with rollers. All other
parts are nialloalo iron and steel. For n
clothes washer there is no material known to
mechanics more suitable or durable. It cad
neither water souk, shrink, swell or fall to
pieces.
With no hoops to drive or drop off, with
no Ktaves to dry out and leak or fall apart
the steel machine needs no care between
wash days nnd has all tho elements of s- -r
vico nnd durability lacking in wood ititvo
IuIib or wood box machines.
SIERRA COUNTY STANDS
oated him at the bottom f the can- -
"
" I
yL still aliva but too far gone forSOLID fOti DEMOCRACY.ery of Sierra county pot a kink
put in on Nov. 0th, that will cot any
more tight. JNIr. Hutchinson
brought in the hide for hourdy-- olie removed for a period of years to identification from the cat tie usso- -
iation. On spreading it ou tlu.
come.
Mr. George Fisher, well and pomoHieo door without stretching In a slrictly all metal wasnine machine honestly put totretlior there in.steady the Entire Democratic
Ticket Elected.
favorably known in this vicinity, it measured over cifdd feet from
the niwe to the base of the tail and
from the nature of the material used, a generation of service. Hctweeiv
wood and steel in conlact with soap and water there la no comparisonfor durability. One lasts a few months, tho other a lifetime. Cirnulara
for Ihe asking. 535 S, JClintou Ht. Hyracuse, N. Y. IKMKIL & ZUJLL
was married November 1st. to
Mine Nellie Dunnell Murray, at and would probably have stretched
a foot fiit'ier. The hide weighed
-- o 50 pounds and they rendered over
200 lioundii ot lard from the cur- -Iiorpozolo's JVIajopity 250. aae. it took three men to roil him SIERRA COUNTY BANKover and the estimated weight of
tho brute was 1400 to 1500 Iba.
Last week and early this roth
( Unofficial Count). ing hut politics. "Aluy pronto
ometbing rife; what?
the home of the bride's parents,
4S52 Washington Avenue, Chicago.
Mrs. Jean Rtanffer, daughter of
Hon. W- - 8. Hopewell, arrived
here last Tuesday from Lititz,
Pennsylvania. Sirs, Ktauffer is ac-
companied by two children
ami will remain several months
with Mr. and Mrs. Hopewell,
The local democratic rally held
in the court bouse Saturday night
drew a large attendance. Tht
choir pang national songs, and
reusing speeches were nimh by
chairman Hopewell, Judge Elliott
B'id Harry Elliott.
John Dit.es, of Fairview, wa-t'wd-
i.jured lat-- t Tuesday by the
J. M. Lewis. Lish Watson nnd
Quanta are located on Cuehillo
HILLHUOKO, NKW MEXICO.
A General Banking Business Transacted. L'l
. U ZOLLslRS, PresiJent.
Jr. U. TIUCIIER, Cashter.
reek and are hero f-- Ihe purAa
lave
w go prca to-da- y we
uunlliri'd n turns from nil
4". 3.
' r, 40 Aragon,
lleay, 02. J line-5- 1
Trujillo, 55. pose of prospecting, Watson who
pre'.inete, xcepting Monticello Touch, 71 is an old tuner around here nndused tn hfi n good spl inter ban disvl)ih (.rjvt, j, nuzu),, (() Hull Rounjuet,
38. Nickle,
40. Cbandlir. 51
K.'lley, 57. Crane,
ardrd one of his yood legs andto 7 ) majorit v. Without Monti- - K abler, . oes on a peg, i t fmiu choice but
as a result of an accident tiou-ru- l53.cello Lanaif.oiuV tiicj'vnty is lily.
Of the county - ticket the demo
52. I'lernmons, 55. Robins
Valles, 27. Given, 82.
S m J.ise. l.fii i iii'olo, 27 Ito- -
y earn ngo,
Mrs. Win Kerne gmo n birth-
day nily Inst Thursday night and
as lb idi in oeiitiio rounders reachedCastillo,
2. 3
crats el('t nix out of (ho nino
c.iiit.ty viz: L-.- and
Aragon for county ooiutni.-'s;,rj;'rs- ;
'handler for sheriff; Kelley for
n.-e'- (lis
.'barge of bin revol-
ver. The. buJJei entered the riubt
JjJ 'iii"Ui fcvee nod rnntjed W u.mIou, '..7 . N.ii. (dies?,, 27. Lee,:'(', Durnn, 23. Reny, 23. Ring. hero the same nipht (hey iviamigi--I v rotnbfning to get toiM-tbu- r a20. Arai on, 41.er, JAS. DALGLISH.Jrujillo, M, crowd, an-- i hav a very plensnntasHt.-ssor- ; Vleminons for treasurerand collector; TorreH for probnte orret, 34. Loiiuuel, 15. Nickle.
etill
tune. Mrs. Keene insists that she
is 47 yeaiH of gn but nobody will
believe it.
Andy Kelly who was left over
in this part to rus'lo for himself
has none u Mont i,uil lo.
LAS PALO MAS.
22. Ili.lK 27. Chandler, 20.
K '.1.10123. Kelley, 2i. ('nine,
21. I'll liV'-no- ! e, 33. Robinu, )0.
'alli'tt 3d. Given. 15.
Ib'nnr.fa. Larifiyolo, 10. lb-de-
5 Jber.n, 13. Camilb, 15.
Winston. 8. iSwmdiez, 0. Lee. 17.
Duran, 2. Reny, 15. Ringer, 0.
i,' outward lodging iu his loot heel,
Tl-- bullet iu its course shattered
e iqc b ines ami the wcitud u seri-
ous.
Hon. B. H. Ilodey, the republi-
can nominee spoke le-r- e List Mon-
ti cy afternoon. Chairman A V,
Harris first made a nioe, pleasant
talk to the people and then int.ro-(iice- d
Mr. Hodey. Mr Ilodey
talked one hour. He made a very
pleasant talk and wm well roc-ji-
by all. Th Hillshoro
Qa libit' a ci it b Si cj a i
teas, corrEs, mm & bxteagts
1 1 a nl wan:. N.ttivo and California I'ruits in Season.
Mr. lv Slanlev, of Kincslon, is
visitiiiL' Ah x. Maxwell.
A ragon, 15. Trnjdln, 0. Tonj L.G. Morris, of Ab.bnma Cilv.
j'ubj;e. IV) lowing is vote by pie-cinct- s.
Lake Valley Larrazolo, 42.
Ilodey, II. Jobson, 'AO. Canlillo,
12. Winston, 11 Sanchez, 10.
Lee, Jj7. Dnran, 12. Ileay, o'l.
Uiuger, 22. Arogon, 41. I'liiji
It). Tones, 42. Iiouniiua 10.
Nickl", 30. Hall, 14. Chandler,
38. Kahler, 15. Kelley, XI
t'rnno, 20. rietotnoiis, !7. Rob-
ins, 10. Wiles, 133. (hven 10.
Hillnboro, Larrnssolo, 75. 1?. --
dey, 72. Jobson, 0:i. Castillo, 72.
Winston, Ho. Siineln z, 75. Lei,
58 Dnran, 80. Ileny, 03. Rin-
ger, 85, Aragop, 02. Torres, (!0,
res, 15. Puuriuet, 0, Nickle, 12.1 wan in town on buitineKa Tuenlny.
Kahler, Robert Ward who bss been rick
for the pust nionth with catarrh,
which badlv elTeeled bis even, ia
Hali, ). Chandler, 15.
0. Kelley, 17. Crane, 1.
moos, 17. Robins, 3.
12. Given. !).
Rnylo,-- - Larrazolo, 10,
25. Jobson, 14. Cnstli!
Ileni-Val- l.
k,
Ilodey,
, 13.
11 nl.- -
now nt the Hot Springs, Last re-
port be was improving very rapid- -
ly.
The Mexiom woman who tried
to commit suicide last Sunday isWinston, 3d. Sauchea, 22. Lee17 I .. o'i l 1 1 i:. ..liounmet, 70. Nieklc, 52. Hall,; " "'"P- - reported to bo up and out of dan-e- r,20. Arajjori, 18. Trujillo, 20. grir,
Tones, 20. Hoiinpiet, 14. Nick-- j Worth McKoan, of the Heart
le, 10. Hull, 25. Chandler, 10. Diamond ranch, was iu town Mon- -
brans under the leadership
of O. M. Tomlinson, rendered pat-
riotic, airs, whde the choir, niuotv
fie veu percent of the singers being
democrats, rendered patiiotie
tongs. Mr. Ilodey did not touch
noon the vital issues of tho day,
and the Only real applau-- e be re-
ceived was when he denounced the
pollution of the ballot, and then
and republicans all
looked alike and applauded appro-
vingly. Everybody was glad to
sea Mr. Rodey and everybody
greeted him kindly and pleasantly.
Whoa he departed through tbe
cates of the city he wfis H eere I to
05. Ch.ndler, CO. K.ibler, W).
Kelley, 00. Crane, 80. i'lernmons,
52. Kjbins. 05. Valles.35. Uiv-e-
111. For County .Surveyor,
J. P. Prker, 34; Pdter Galles, 9;
A, Preisser. 1. Trajillo, 75.
Iwhler, 22. Kelley, 23. Crane, day
18. PUn.mons, 27. Rubins, 15.
Yalles, 20. (iiven. 21.
Tieria PUi.co. Lr.na;olo, 12.
The democratic candidates of
Kierra county arrived hero on tho
27ili nnd gave a graud ball end
rally at tb mdioolhouse to the pood
democrats and of their republicanLodey, (. Jobson, M. Castillo,
15. Winston, 3. Sanchez, 3. Lee,
' fiends which were very numerous
After each candidate made bis 10- -17. Dunn, 1. lleay, 13. Ringer,
Kirgston. Larrazolo, 40.
Jobson, 51. Castillo, 50.
Wi iston, 21. Sanchez, 20. Lee,
5i. Dnran, 19. lleay 40. Ring-er- ,
10. Arauon, 40. Trujillo, 10.
Totre8,47. 15 iurqut,2(). Nickle,
44. Hall, 28. Chandler. 40.
1 lo speech for America and thethe echo. The people of fLileboro
would be glad to see Mr. Ilodey
Again.
5. Aragon, 14. Tiujillo, 3. Tor-
res, 15. linurtj'iet, 3. Nickle, 8.
Hall. 0. Chandler, J.. Kahler, 4.
Kelley. JO. (,'rane, H. Piemrnons,
11. ilobius, G. Yalles, 4. Given,
13.
(big, refreshments were served and
the dancing commenced. The List
vour correspondent beard was
"W(. Won't (o Home Till Morrnnc"
Tb political pot in Las 1'alom is
is boiling ami while heretofore the
republicans have polled a larrja
majority, they are working bard to
come out even and we think they
will be doing well if they como out
any more than even.
KEUEB, MILUB & GO.
WIIOLF.HALF AND RKTA1L DFALEH8 IN
Kahkr,25 Kellej.Gl. Crne. 18.
Plemrnons, 40. Robins, 20. 'al
les, O. Given. 20.
Las Pah. mas. Larrazdo, 37.
Rorley, 18. Jobsim, 35. Castillo,
23. Winston, 23. Sanchez, 35
Lee, 27. Puran, 31. Uray, 24.
itinaer, 31. Aragon, 18. Jiujil-lo- ,
30. Torn a. 40. Hourquel, 10.
Airovo I'.inite. Larrtzolo, 02.
Ilodey, 20. Jobson, 37. Castillo,
4". WiUhtrtn, 40. Sanchez 40,
Lee. J 9. Duran, 00. Reny, 40. (i. M T !n!iri.:i in M.iln ro"'nt fir tit
4 I "A . tujiiiw, f;,,(,,rHi,,.( hnnii,, ky 'on. fort Whh kev.
07, Torren, 38. Rourfpiet, 50 ...... :'-;.- -,,. 1Itvr
Nickle, 38. Hall, 50. Chandler,Nickle. 25. Hall, 33. Chandler,
in i jiiM i i j rv 1 1 iiWas the bull that hit G. It.
Stnadman, of Nowntk, Mich., iu
FAIRVIEW.
(. R. Hutchinson, a hunter,
who is located on J lucr.d (Jrcek
killed the largest grizzly bear over
seen in tbU suction last Fridav.
Ha was buntinp nhnnt a l.ri
Keeue's ranch when be heard a
rustling in tlx lmshs and ir" me-
diately something rune above h'm
that looked like a small rn untain
nd only about fifteen yards away.
The monster scei ting danger made
a break up the si b- - of the moun-
tain, when Mr. Hutchinson shot at
it, bitting it near the backbone.
It turned giving hita a chance to
plant a second bullet behind the
bhoulder. Just th-- n the bear
caught sifzht of him and started
him. ilr. II. iming his gun
f icely tnatisged to plant a center
shot over tbe nose. This rattled
Mr. Bear and hesUrted in another
dirpr'ion. Dogs put on his track
i Slowed bimsime distance and lo-- 1
iu the Cavil War. It caused Lor-ribl- o
Ulcers that no treatment
helped for 20 jears. Th. n Ruck-len'- s
Arnica Halve cured him.
Con Cms, Rruises, Rures, Roils,
Pel ins. Corns, Skin Eruptions.
Best Pile cure on earth 2"cts. a
box, Core guaranteed. Hoi J b)
C. C. Milh r, Dnu-gint- .
Carry Largest stock of Goods in Sierra Com
W e buy from First Hands, and Our Prices Defy Competition,
WLAKE VALLEY nnd HILLSBORO t&
SUnSCKIHi: I OR Tllli ADVOCATE.
37. 51. Kelley, 50.
Crane, 31. Plemmons, 43. Rob-in- s,
45. Yidles. 30. Given.48.
CLloride. frraioo, 30. Ro-de-
11. Cruickshaek, 40. Job-uo--
20. Castillo, 30. Winston,
22. Sanchez, 0. re,37. Duran,
0. Ileny, 35 Ringer, 11. Ara-enn- ,
35. Trujilh, 11. Torres, 35.
n. urrjuef, 11. Nickle, 30. Hall,
10. Chandler, 33. Kahler, 8.
Kelley, 30. Crane. 7. Plem-mon- s,
30. limine, 8. Valies, 33.
Given, 13.
Fail view Larrazolo, 18. Ro-de-
25. Cruickshank, It. Job- -
28. Kahler, 30. Kelly, 30.
Crane, 10. Plemwons, 31. I lob-in- s
24. Valles,2:3. Given, 34.
Cuehillo Negro, Larrazolo, i9.
Ilodey, 14. Jobsun, 17. Custilo.
21. Winston, 20. Sanchez. 22.
Le, 10. Duran, 27. lleay, 20.
Linger, 23- - Aragon, 13, Trnj-!-lo- ,
30. Torres, 25. Hourquet, 18.
Nickle, 17. Hall. 20 Chandhr.
38. Kshler, 5. Kelley, 20.
Crane 17. Plemraons, 30. Rob-
ins, 4, Valles. 25. Given. 18.
Faulkner. Larrazolo, 72. Ilo-de-
36". Jobson, 50. Castillo, 00.
Winston, 53. Sanchez, 10. Lee, .At the Post-Offic- e
(
A
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TOMBSTONE TELLS A LIE.
SU.I'.KA COUNTY MINES.li v
mortal Talilat In a I'ynaarltaala(aalrr That ( ol Ilia
V. In ra1raltrn)nrs.
. M i.. a ii.i .mmmiiii mint in mi ii '
r.RFAT rilANCES IOR rROFITADLEOur fco rttumeil if wo fail. Any ono nending sketch and description of
ftny invrntion will jiroinjitlj rcwivo our ojiinion frco concttniingtho jiatent-aliilif- y
of earno. "How to obtain a patent " wit upon rt"jiicnt, I'ateuU
iecurcd through n alvertii4Cil for Halo t our expense--.
I'atcnt taken out through u receivo fecial tuitise, without eharf'e, in
NEW
MENTS.
The Hlack Rane, looked at from any direction, prese nt
a curious aspect, d.irk and smoky, whose timber-cb- d pet ,s
cut a serrated line on the horizon. The name "Black Rangt "
is given on account of the heavy forests of pine and pine t
that grow so thickly all over the country, This range c
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and is fti length about 1 20 miles and about forty miles in
width. Water and came abound there in plenty, ant' along
she eastern (lank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
Tub I'atk.vt Hkotikd, an illiiNt rated aud widely circulated journal, consulted
by Manufa'tiirer9 and Inventor.
Send for oainj!o ropy FREE AddrrNH,
VICTOR J. EVAMS a CO.,
(Patent Attorneys,)
Evona Dulldlsta, vV WASHMSTCti, D. C.
People 1110 viait the undent "jmbllc
purymif (rrouinj" braidi; tt old Con-foi- d
achonlhouae, in I iron. u. tow n, ure
to rr ivr a aluxki Unit is, If they
VmII to l failing till' J 1 fi Jil . a vjitriM
tn a (rrrvanl uaually do anya the
J'hiiinli Iplna North Ann rii an.
Conecuh d In a inndeat. v i rtj uri) td
nriii-- in a which, half hidden
ill tllllJfUll IfTttMl, Mtlll .11 no w if dif-
ferent from it auiiVrn fillown. It
la only when tin: ey of II. c jlirt--
full LpOll tl)C lMlill.lnlir Hi IlK lll'lld
that the ahnck ii received, for the
In tiintwrn letter, inula:
1 IN MEMnlir or i
, : ADAM IIHIM.KU,
j i WHO Mri'AKTEIi THIS I
; : LIKE MceKM HKK TIIH :
; 12, 1777, A(ilI i :
: YEAIIB i
a.,,,, t ,,
Luckily, 1 1 nlilcal iiiliiihiliint l
V4
JiKAVK MKN FALL
'ictirn to rtotn'ii'h, livor r.nd
kidney trouMon an w)l iih woiricn,
(tin! all feel U;e repuita in lot h of
npi'i'lile, poiHurm in Iho lilni.d.
MEXICO'S
MILLIONS (ilVLN' AWAY-I- t
in cettiiinly pratifj it,K to the
puhlir to know of one concetniri
the land who urn not afraid to be
feneroiia to th needy and tiufl'i'i --
iri2. Th iroprietorn tif l)r. Kin'H
New I'iMi'overy for OoiiHtrnpl ion,
CotinliH and (JoIiIh, liavpiven away
uvfir ten million Ir ii li.ilHt of
llns preat luedicii.e; vud have the
8itinfi.:ton i f now jiiej it (inn
cured tlnnjHai.i!n of hope.
The first section showing value is the great silver prucc-- i
g mines of Lake Valley. The mines of this section are
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral strata
of quartzite resting upon dolomite. This is the location of
the famous "Bridal Chamber," where $3000,000 worth of
almost pure silver w as extracted in six njonhs.
pMinl'y ut (mini In x I. i r i tin' hit un
til. n mil chuckle am w over mi mi
chat Joke. Ailniii f.hiaJer, mi he rx
iiHfkHihn, 1 yotihiiecH, lieadai lo
mil liied, I it-- !', run ilnn feel-in- f.J'ul Unre'H no npi'd to fenl
:ike thai. Lii-ti- to J. W. (iardl
ner, Maville, 1ml. Hemiya: "Kloc-tri- c
HiltiiH nn jiiRt llio thiiiK fur h
nmn when hit in all run down, nml
don't run- - w hell, or lip liven or diet--.
f i : l . i
jilaliia, was pathi-rc- to hiv father at
the iifi' of fin tinra. The alniiceiit ti r
inlMuok liih direct iiiiid niul had alii lulv
I'tlt t'U JI'MH IIJ'Dtl till' InIC w III ll I n
clUi iiVi i i it hi i i K f . Thrift y, iin- - ISEMI- -IcH cahi'S. A h ri i n , I'.ronchiliH,I I olil hl'IO'MH Mill ail llintMHfh of llio
North Perch a and Tierra Blnnca, two other great silver
camps, are located on this Lake Valley belt, Mine j8 miles
distant. Gold, also, has been lound in fascinating quantities
in both these latter camps,
The great silver c?irp of Kingston, at the foot of the3!ack Range, eight rnilt.s frtm Hillsboro, has produced
$7,000,000 in silver. This camp has experienced two booms,
and w ill no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
ii inn morn u ivo run new
Htii tith iiiid yood appetitn than
anything J could fkr. J can now
eat nnythiiip; and Imvn a new lenee
O' life." Only fj( eenla lit (5. (!,
iMiller'w Iru Htore. Every hottle
Thront, CIichI and Lut yti and nire-l- y
cured by it. Call on C. 0. Mil-
ler, ltnniHt, uml fjel a frf trn.l
botlle. lii'tilar nizn, CAU and fcl.
i r(n' ti' itln guaianlt ed, orpiije
rofundod.
villMitf tu lure Ilia houra (if toil, hi- - cov- -
nil ii tln dm I, nine with reiui'iit niul
irldc-f- l another nfti-- th aix. In the
I'liurm f - ii in the cement wore nwnyi,
mil wini' ' Ii i u I i alt wi'f with it pocket,
lui If ! did tln real.
The inttccurficy of the epitaph la
jirovi 'filial, hut that nf poor Adam Shin-
ier, iia it alnmla, nuint curry off thu
(ii J in fur prevarication.
MARKET FOR TALISMANS!
Maar of Thtat Arm altll Mad, li.lil
aud lillt la ! Taoitaanila
eif I'miila.
;;tlal aiil. 1.
TROPICALA CHIVALRIC BIRD. 1JTK 0iliti n.( rn nrd Thrnali Ir.rantii a Ixiliily ( oiiinnrlmcul
lor Ilia Male,
The Black Range mineral belt again shows richly at Her-mos- a,
27 miles from Hiibboro, in a great body of limestone of
dolomite character. The silver camp of Hermosa has
shipped about jp.ooo.ooo in silver, and as yet has hardly
readied its prime, l ite coinage would make it probably one
of the most prosperous mining camps in the West.
Hermosa can'p the mineral belt can be Irrced intoDO Kot Scud
Emm
tin; ;;i
t :,e ha si
;ac Mi-ii;- );' U;:-t- ict ! 'which the town oi'CTieiirii is
at veins of nn'nerali; i ci quartzi ierc-less center.
above the eneiosing country foniuitions. A It. i t),oL."Op
Thrrr are thonannd of tnllmiimut
fold In New Vork niul ot Iiit im t rniol-tiu- i
ciiitcra utvry yonr. Tlicru ure
Iniinlriilir of nii'ii anil wmiH'ii who
mnkf n luiHiiii'KN of iniildii' niul kHI-- I
'In in. niul im iiiiicIi an livu nml
ti'ii ihillnra i ofiru .aiil for n lillli
rirciiliir j ii ri! of Ion t h r or nu tnl con- -
lllilllll lilK(riitil)IIH MI.h.hii lltjlo,,.
aixa iu,i ri i loii iowi'f,
A hiliif in chnriim him cxiNtnl In
all iiriK nml h Im'i'ii khnriil hy nil
.riili It lit n ttntiira) mkiiII of
itnya the Nr Voi k .
'1 Hlihiraiin, to ln (! i .ii iniia, muat
Im I'l.iiiitrui'ti i wIhmi tJ.n .!.iiii l ni'i"
In I iiii lio I'liiil'miirat ion, It Ik Hun
Hint tlu mioie (.'riiimt rhnl woril niul
fliii-f- IiimtIIiiiI tliorion ni'i' moii' jm-t- i
nt hi tlnir niilts f,,r (coo.l. 'I hi'
dale of hlrth of tlu prraoti for whomlln' tliMauian U tiuu!v ninsl uIhh Im- -
an thiit hla m rt iialar liirkyUnr tak' ii into riiiiMiU'tal ion.
Thrrr nrr thiuii"iinln who j it I nil
lluir faith In tint tnliMi nn Thin la
notnlily tin- - rami with tluM- - who Hr
Mcrn contact the great-.--- amount of work hs been 1 one
AWAY J OR YOUR
Kun the hinla fccnpiilo wrnn.'in'f
ri(hta-a- t IniM mi an Aniliilioiiilc lec-
turer (leclai ril the olhei ilay in ilo-rrih- .
iiiff the hill. ill of tin' tfolili n crow toil
I In uili, iiiurr fniiii.iarly kiiown n. tin;
ow it i nl. The wind "oven" men l
to the ah ape of the philoaopher'a
Jieal, which linmily in luiilt on tl.u
f ' on li il with a itonie lilie fin f. I'm a
the family name hiijjyrsta life, l,eiiif
Kiirnai iiilae, any the Halt iniore Ncwa,
Hut the way in which the m- -t la
lmilt e,iliuiini the hird'H aiihwrr tu
'Vlcrii'il feiniiiiiii1" ilcmaiiiU. A p.nti-lio- u
illviilea the "mi u" Into t ,vo
The iiifute one for tin-hoi- y
hin! ami him a luxurious fralhrr
l.i it. 'J (if ouler I iiolii U he 'riii Irn nii
lunl'a honilolr, ami ha only fm nit
i n lunch clay roucli.
The In i.l of the family h n n a I'ohlcn
crown which he ileseiM , fur he'a a
V nth i:iiin ami a H'holur -- .'i rufiilar
lilr il of a hint, to fall into I he nl.if.'r of
tlie day - ho mlht tench noun t hintf
huiiuinily inii.culilic humiiiilty,
at Byers Kr.ii. I (.it: 1 ne vein in ore vi
Ciiif shows a widlli of more than five ki t.m lie
r i i ikinr along t!-- vi inUik
c. ;,J tlie
' l.t i t e
o. v. oik
f tl n- -
!d
v ; i.i ti. an ( v leer ( t :ong,
th : ir.ir.tr has done, in piles of ore7fT f ying at ti t v c; ti
T. : (
' ii it. .t v 1 lieis H K snans. I lic.--c ores an: l icp. m ii tr
c.iot.i'h to make tl.eii ortdltabh: ;t) fi t nAwtrkir.g-pe- l
ion.
PRL7TLX0-- !
Is the Best in
Stati ncnt- -rill!""
III hrtil hrnllh, nm) ivhrrr iniilii'lm- -
rrlin to do no tfooil. In kiu-- rnxi--
thirr U a tiiliamnii rotilaiiohi,' iiiaf;loal which nr(. siipoonili tu
wnnl off all iIIh'iom'h ihk tic
Wl'iint In r crllc nt hrnllh Then tl.rrc
uri' (nliatiinna fur K'ltnlntf wrallh, for
Imp, fur niarrl ic niul what not.
A tuilNintin, to In riTrrtivc, la n.iii-all.-
worn nioiiuil tin. nnk or on u
ailkrn atrinif. It miiiit, Iii.im'ot,
lir n-c- hy nnyonr rhr l.iit the
vv.iirrr, othirwiwr im jiowrr U nit
'I he churin In mm) d i, IUit mi oiii.'Ii
In Ihr niiiiral huuih, frinnlca an.)
liKOfiN n in the inrnniiitf thry i oiiMy
uml the power tiny exert on the
It l lint another Inctaiu c of
SPRINGS1.
The next camp is the rich I illsboro gold disuict. It is
located upon th i i contat l of tlie mineial Leit of ti e
r.nige, ti e format k n ol the district where the rich ooij 01 1 is
lound being poi pi, yiy. '1 he veins are true fissures. '1 heBoiiitna mine alone in tl.i.s distiict paid dividends amounting
!o about $250,000. liillsh..ro also has large and very rich
gold placers, wine!) are at last al out to be matie-togjv- e uptheir vast treasens to tlie Mesa del Oro Company.Hillsboro is the oldest camp in Sierra County
a t 1 h ii pro luccd alt igether ah ut 9,000,000 in gold.
'1 he iMidnigjit nunc has been worked to some depth, suffi
cient to prove its gnat value. '1 he Colossal mine isanothe(:f equal worth.
On the northern r.lepe of Hagan's Peak is located an im-porti-
group ol c!a:n--- ,e St. Cloud, Atlanta U.S. Trcas
.ry ami White Eagle. On the Treasury a shaft entirely inore opens the vein to a depth of 140 feet, showing on the 100-!o- otlevel an ore body i.,ure than 24 feet wide; runnin"-hig-
in cjlverand 10 in goal. b ?
Legal Blanks,
the World for
Ltctei Heads,
faith iin.I the inii(;ic hy tH
will.
M.iny prrnt turn wen- - 1n lii crs In
tnliamaiiM. ami wore thrill coio-- t a 1. .
Nni'.ilcon caprclally nu n ry Mipi lnti-lloii-
ami carrieil on Ma u imhi n
chiuiii cUni to htm hy an pi lit i
pru-M-
. w hich he nnrilrif rut li. n.j;for hi cti'ia Miceis'i in In tti. Tli liolli:.c! i!il fiuniiv, it i' I'.jol,
aUo hna n tnlian.Mi, whirh . an h. tr-- I
oiii. It U In the liape of n nunT.
I.im, nn U aahl to lime liroii).'lit the
family the jrrvat wealth for which It
I Cvlrln nleil.
I lea; lire ai.tl Comfort,
Location Notices. iaX 1.4,
l!u
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine
which iia been sunk to a th-pt- of 400 feet, in bornite oies
rich in silver, with a little gold.
A group of claims are now being worked on Mineral Cre kirarthe town cf Ch-oride- and a small stamp mi!) eo.-ratin-Two other claims of this district are worth mentionim th '
iieadjaster and io;uhanten, both containing gtAd t,i t. e
Bill lit ads,f'olar rroiirriy mi al.l.nat yt-n- the l.rriicr rxpi'dition,
by a tiei-mr- avmlicate con- -
atinrf of capitnlmta in Kerliii, llano
I ii(t ami M.iirili-hiirif- look po,-M- ai.,n
t f koiiic In inl in th,' lu-a- Ulain! oif t he
1 'Sit of Silirria, uy 1 i ,1 11 ! m r- - cr-- I
nil uuiriice of the London Mill.
'I h m!r of thia propei ty th.iuli! hai r
taken pincr miiu- - limr mm, hnt at tlu
laat in.ifiMil it una put olT ly thevcii-ilera- .
Whither the hh-.- i of llst-- 11
lifoae ffoii n dinoieiy of thr poorlyof thr in natural piinhn-l- or
not it ia imp,.-i,!- e to lo.certain. To-
day thr properly una jut up for
a!r. tin the w hon- of i"), r milling rijrhta
ai.il Hock of the l!i ar inland t inlica-r- ,
iiicludiiiK iiiiniinr plant and oiiiiai.ler--
Jil the Grafton mining d'i-tnet- , next on the P.!;:ck PangeJs the far ous Ivai-ho- t ge'd mine. Dcvelopn-.en- i woik coTi-sis- ts
of a 250 foot. It.nr.i i ot! the vtin, the l.r.i-ch;- s ( cf
this property yields 1 7 o;;. g:' d p jr ton.BlflTM t,oa
J 4
alV.Ce AS I ) iMlCNTiO'll ut S"TTR'TUFe Route. '.2 K'i- - if in Inf ' U'o I t.at. ii i'a'. vein enters t 1 tw i ii. itThe Ivanhoe
750 feet of wor
T nirorln...i
in ore.li.is fT-r- tit re Shi i i.t ituunsE. C. S.fcC;.. t it Li.-o- r. WjahT-tir- .. D.C.J r 1 1
oi nmporia ore snow 13 07. gt.Ju per ton.
CO YFtHS' The next place along this vein which h;s bet n prospected
suliiciently to warrant an estimation of value is at C amp1 : 1 t 1. r .
aoir tiin-K- i r ronl, wrrr, nflcr a pro-- t
.t f i nut llrrr Theod.ir l.i rni r.
knocked i!.io in put. lie auction to tin;firm of Knoehr llurchnid'a Suece
aula A Co fur kt.iK Kerr r.l
o mtech the whole of thr pur-fl-- a
thorny for the aettlnmnt uf ,is
pi ior claim of f 4.1'. d.
I nt iMost 1 lac ri lane to
Kansas City, St. Louis. Chicago,
Boston, New Yoik, Philade'j hin ,
Denver, Omaha. St, Paul,
Anl All Northern and Eastern Prints,
Thiough Trains, East l ime. Smooth Track.
EXPEHiENCE
.. ... .1 ,ivi.igMJuiy, imee nine:, not 1,1 01 inc limporia mine t v hkh
Orecamp is locateo tne ineat Kej-ubli- c grouj) of ir ires.worth I tier mum.! in ...!.! Ivjc t,Ar m:...t 1. . . places,ana general saipments iruin the whole group have pnik;
301111.1 ,Trade Marks
Designaa.' 0Copvriomt 4 a
I'rlnllBa I'rruf frnaa lirlaiin,.It may nr.n- om- - of our Iron
fiiainifa.-tiir- i i a, a n ititul It. II. War-I-
r, Jr. 1.1 Vara that, a uump oi hi r i
, 1 rii.tinp prrn-i-- a nml uun h'iiervl.air hi i It 1 iii ird fn.m l.n ni.if y tu
1'ie iaianil of i'ortu liiro durli.ir tht
I ft I'rit-t'-- K" pie:.t &tnl ma
I it.r r V of iiimi. in 11 '.i.-u- 'r nr
I t.C'-V- In ti e ,n (Ne wurUi.
t 11 I rt, thri io;h I ! e ari n.-- i f f
i.l 'I i.lrH like K'l-MII- li U.r.'h ll r
i, a riiia-- l 1: ii d in (.1i f11.1i y l,n hei--
ft :1 ill ipidljtilna iu thr a Im.i pfi
'.1 ! '
E.h-g.m- t Pullman P iia "e Sleejiers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Touist sleeping Cats semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Ee Route Harvey He 'ses. bull informatio"
:hrei lii!y furnished upon applicatioi :t
f 'Hi ii A.-i-n- !i rriho 1.m.
.V, i; I'.KOt r ! , 1 I. A t A i ''.ifi'. 1. tua
Anrvm mht1 nk?h and aiwwtptton tun?
uici in'ritii onf iM'tii !i iiit f!tthfr ma
toti trh l ty tN".tli1Miltml. 11 tnilh" k or. I'fttiHiU
mil f!. Mat hirHiiov for (t iin:iK inKM.Ift.',n.Miti tuiiHti thptti,;h Muon , t'i. rvceir
fj trt'U n. ft-- , w'th.tul m lt
Scicnfinc J!:r!w??.
a - n ' - - . t . ' ti
Mu;r;'f r s.'.'rV v- --
1.. .1 . : t .. I , vii uta
A woid now to investors 01 tlmfp Eekirp f r a rrrrtivilri plrwaiifKcicnt to warrant the puttii P m ct ruoiif y w i tV a fhj,M.. a?.v;rTH'e of tvinj? Hucwpaint m r apiu'a rfhM.nBl it 1 rofit en t i )(4a
won-- v p!..-- i'. H... oifiVrettt a.im. p nectici! of fSi n 1. C. p, ty havet ern d.vrt,.ped to ttt KPtjIwive ro fjiurtn u pi. tu tLtii u'i-prc-- itvalue.
2i
